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(表 1)GDPに占める租税収入の割合 (199511997年) [%]
1法人税 所得税 一般消費税 個別消費税 関税
OECD諸国(注1) 3.1 10.8 ･6.6 3.6 0.3
発展途上国(注2)_ 2.6 2.2 3.6 2.4 3.5
アフリカ 2.4 3.9 3.8 2.3 5.1
アジア 3.0 3.0 3.1 2.2 2.7


















地 域 1980年 1990年 1998年
OECD 4.7 2.7 1.1
OECD以外 24.2 20.5 17.7.
アフリカ 38.6 31.9 37.5
アジア太平洋 29.0 27.6 i9.2
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Ⅵ 個 別 税 制
税制を構築する上では,所得,消費,資産に対する課税を適切に組み合わ








































































































































































































































































C 資 産 課 税
(1) 資産の保有に対する課税
貧富の差が比較的大きい国においては,資産に対する課税は,税収の確
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47 日本においても,シャウプ勧告に基づ く税制は,戦後復興期の社会 ･経済の実情に適
合しない面や,執行上困難な面があり,シャウプ税制の導入直後から修正が行われた｡
(付記)本研究の一部は,｢長崎大学新任教員研究支援プログラム｣による支援を受けて行
われた｡
